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РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИИ РОССИЙСКОГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ
Будущее России и ее статус как промышленной державы зависят от модерниза­
ции экономики на современной технологической основе. Поэтому особенно остро 
стоит вопрос о поиске инвестиционного механизма, чтобы дать мощный импульс раз­
витию машиностроительного комплекса страны.
По расчетам российского союза промышленников и предпринимателей, для ус­
тойчивого роста отечественного машиностроения на уровне 7-8% в год необходимы 
ежегодные инвестиции в размере 100 млрд. долларов. Отсюда вытекает необходи­
мость масштабных притоков инвестиций -  отечественных и иностранных.
Однако при подробном изучении структуры инвестиций в России можно увидеть 
следующее. Что касается отечественных инвестиций, их довольно низкий уровень обу­
словлен в первую очередь «криминализацией» инвестиционного процесса в 90-х годах 
прошлого века, которая появилась благодаря низкому качеству государственного регу­
лирования инвестиционной деятельности. Для решения данной проблемы необходимо 
развитие нормативно-правовой базы в области внутренних инвестиций, причем оно 
должно идти в направлении увеличения информационной прозрачности объектов ин­
вестиций.
Что же касается иностранных инвестиций (ИИ), необходимо выделить следую­
щее. Во-первых, основная доля вложенных в российскую экономику ИИ приходится 
на развивающиеся страны. Следует отметить более чем скромное участие фирм ЕС. и 
Японии в модернизации машиностроения в России. Лишь незначительная часть фирм 
этих стран, сотрудничающих с Россией в данной отрасли, продвинулась дальше от­
крытия своих представительств, что считается самым начальным этапом интернацио­
нализации. Существенных шагов в направлении реальных ИИ в виде строительства 
новых заводов, приобретения предприятий и создания стратегических альянсов в 
большинстве случаев до сих пор не наблюдается, за исключением нескольких круп­
ных транснациональных корпораций, таких как например CLAAS (новый завод ком­
байнов в Краснодаре). Во-вторых, чистый приток инвестиций, т.е. поступившие ино­
странные инвестиции минус погашенные, довольно мал. В-третьих, что самое глав­
ное, прямые иностранные инвестиции (ПИИ) составляют меньше половины от обще­
го объема. А ведь именно этот вид инвестиций идет на повышение технического 
уровня, закупку оборудования, научные исследования, организацию и модернизацию 
производства. Можно сказать, что развитые и высокоразвитые страны рассматривают 
РФ в основном как рынок сбыта своих товаров, как большую рыночную площадь.
Инвестиционная политика России должна способствовать не только формирова­
нию благоприятного климата для привлечения инвестиций, но и опираться на меха­
низмы прицельного «захвата» наиболее выгодных проектов. Для этого необходимо 
обеспечить: определение слабых и сильных сторон российской экономики, а также 
национальных приоритетов, чтобы направить важнейшие ПИИ туда, где они больше 
всего требуются; координирование ПИИ-политики на федеральном уровне при тес­
ной поддержке региональных властей; целенаправленный активный поиск предпри- 
ятий-инвесторов с помощью стратегического пакета инструментов, таких как расши­
рение особых экономических зон во всех видах, мероприятия по PR, информирование 
и консалтинг, обеспечение побудительных механизмов.
Необходимо активно привлекать инвесторов, имея в виду, что только постоянная 
реализация конкретных проектов с ведущими предприятиями даст импульс формиро­
ванию благоприятного инвестиционного климата в России.
